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Ch1onanthus v1r91n1cus L. 
Oeter111ned by John E. Ebinger Oec. 1991 
Nomenclature follows J. E. Ebinger, 1992 
Woody Plants of East Central Ill1no1s 
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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Ch1.onantho.s virg, inicus L. 
Cultivq,teri in yard, Alton, Ill. 
L.K. Wilson residence, 1810 Liberty St. 
Dete 15 May 197 5 Collected by John Gerard 
Location Madison Co. , Illinois 
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